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3.国際交流センター関連行事等（2014年４月～2015年３月）
2014年
4月 1日（火） 国際交流センターホームページ 公開
4月 2日（水） 学部新入留学生オリエンテーション
4月 3日（木） 第2回大学改革推進本部国際交流部会検討WG
日本語プログラム講師ミーティング
平成26年度短期留学プログラムに関する打ち合わせ
センター教員会議
4月 4日（金） 第30期日本語研修コース学内公募選考（試験・面接）
4月 7日（月） 学部オリエンテーション（新入生に対するセンター概要および留学制度説明）
4月 8日（火） 前期日本語課外補講オリエンテーション
春期総合日本語コースオリエンテーション
第30期日本語研修コースオリエンテーション
4月 9日（水） 学部新入留学生のための時間割作成オリエンテーション
第30期日本語研修コース開講式
4月10日（木） 新規来日（研究生･科目等履修生等）のためのオリエンテーション
4月11日（金） 第1回国際交流センター運営委員会
4月17日（木） 前学期TOEFLe-learningコース 受講生募集（開講5/28～10/28）
～5月2日（金）
5月 7日（水） センター教員会議
5月 8日（木） 第1回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第1回 同 五福キャンパス部会
5月21日（水） 第2回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
センター教員会議
5月28日（水） 第2回国際交流センター運営委員会
前学期TOEFLe-learninコース受講オリエンテーション
6月 3日（火） 第1回短期派遣留学プログラムワーキンググループ
6月 7日（土） 日本語研修コースホームステイ
～6月8日（日）
6月10日（火） 第3回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第2回 同 五福キャンパス部会
6月20日（金） スタディーエクスカーション
6月25日（水） 富山県留学生等交流推進会議総会・座談会
6月27日（金） 日韓共同理工系学部留学生事業協議会
日本語研修コース「私の国」発表会
7月 9日（水） 短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（マーレイ・マウイ）
7月10日（木） 第3回国際交流センター運営委員会
7月16日（水） TOEFLITPテスト実施
7月17日（木） 前学期TOEFLe-learning自習教材受講状況報告会
後学期TOEFLe-learningコース受講生募集（開講10/8～3/8）
～8月5日（火）
7月18日（金） 第1回日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討WG
7月23日（水） 第4回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第3回 同 五福キャンパス部会
短期派遣留学プログラム参加者募集説明会（マーレイ・マウイ）
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7月28日（月） 第4回国際交流センター運営委員会
7月30日（水） センター教員会議
8月 5日（火） 第30期日本語研修コーススピーチ発表会（「私の専門」発表）
第1回交換留学ワーキンググループ
8月 6日（水） 第3回大学改革推進本部国際交流部会検討WG
8月31日（日） 日韓プログラム留学推進フェア
9月 8日（月） 前学期TOEFLe-learning自習教材受講状況報告会
9月22日（月） 第５回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
9月24日（水） センター教員会議
9月25日（木） 第2回短期派遣留学プログラムワーキンググループ
9月26日（金） 第30期日本語研修コース終了式
9月30日（火） 平成26年度短期派遣留学プログラムワーキング（eメール会議）
～10月3日（金）
10月 1日（水） 日本語プログラム講師ミーティング
10月 3日（金） 第5回国際交流センター運営委員会
第31期日本語研修コース学内公募選考（試験・面接）
10月 6日（月） 後期日本語課外補講オリエンテーション
第31期日本語研修コースオリエンテーション
10月 7日（火） 秋期総合日本語コースオリエンテーション
第31期日本語研修コース開講式
ニュージーランド短期英語研修プログラム昨年度参加者による帰国報告会
ニュージーランド短期英語研修プログラム参加者募集説明会（杉谷）
10月 8日（水） 新規来日（研究生･科目等履修生等）のためのオリエンテーション
ニュージーランド短期英語研修プログラム参加者募集説明会（杉谷）
10月 9日（木） ニュージーランド短期英語研修プログラム参加者募集説明会（五福）
10月10日（金） ニュージーランド短期英語研修プログラム参加者募集説明会（杉谷）
10月17日（金） TOEFLITPテスト実施
10月21日（火） 第6回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
10月31日（金） 富山県立ふるさと支援学校の生徒と留学生の交流
第6回国際交流センター運営委員会（メールによる開催）
～11月6日（月）
11月 5日（水） 短期派遣留学プログラムワーキング（eメール会議）
～11月13日（木）
11月10日（月） 第1回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG
11月12日（水） 19日（水），26日（水），12月3日（水）､10日（水），17日（水）春の短期留学プログラム
渡航前準備プログラム
11月19日（水） センター教員会議
11月21日（金） スタディーエクスカーション
12月 2日（火） 第7回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第4回 同 五福キャンパス部会
12月10日（水） センター教員会議
12月13日（土） 日本語研修コースホームステイ
～12月14日（日）
12月16日（火） 後学期TOEFLe-learning自習教材受講状況報告会
12月19日（金） 第7回国際交流センター運営委員会
第31期日本語研修コース「私の国」発表会
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2015年
1月 5日（月） 第8回国際交流センター運営委員会
1月14日（水） センター教員会議
1月21日（水） TOEFLITPテスト実施
1月29日（木） 第9回国際交流センター運営委員会
第2回交換留学ワーキンググループ
2月 1日（月） 留学生教育部会
2月 5日（木） 第8回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
2月10日（火） 後学期TOEFLe-learning自習教材受講状況報告会
2月11日（水） マーレイ州立大学短期留学プログラム
～3月15日（日）
2月12日（木） センター教員会議
2月16日（月） 第9回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
2月19日（木） 第31期日本語研修コーススピーチ発表会（「私の専門」発表会）
2月20日（金） 第2回日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討WG
2月28日（土） ニュージーランド短期英語研修プログラム
～3月28日（土）
3月 3日（火） センター教員会議
第31期日本語研修コース修了式
3月 6日（金） 第10回国際交流センター運営委員会
3月10日（火） 第10回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
3月15日（日） ハワイ大学マウイカレッジ英語研修プログラム
～4月4日（土）
3月17日（火） 後学期TOEFLe-learning自習教材受講状況報告会
3月20日（金） 第11回国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会および
第5回 同 五福キャンパス部会
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外国人留学生と地域との交流状況（2014年度）
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№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
1 五箇山と井波木彫り工房バスツアー 5月25日（日） 富山市民国際交流協会 18
2 ゆかた着付け教室 7月27日（日） 富山市民国際交流協会 2
3 富山まつり おわら踊りに参加 8月2日（土） 富山市民国際交流協会 11
４ 立山外来植物除去プロジェクト 8月9日（土） 立山ロータリークラブ 15
5 第27回JAPANTENT
8/20（水）
～8/26（火）
JAPANTENT開催委員会
事務局
4
6 ワールド フェスタ イン みどり野 9月5日（金） 富山県立新川みどり野高校 6
7 立山外国人モニターツアー 9月21日（日） 立山町雇用創造協議会 13
8 ワンコイン茶会IN富山 10月11日（土）
裏千家 インターナショナル
アソシエーション
10
9 国際交流フレンドリーin婦翔会 10月19日（日） 富山県婦翔会 12
10 県産食材を使っての交流会 10月25日（土） 県国際農業交流協会 2
11 留学生ホームビジット 11月1日（土） 富山県婦翔会マロニエの会 4
12
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当，踊り，カラオケ）
11月9日（日）
国際交流フェスティバル
2014実行委員会
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13 日本食を味わう国際交流会 12月5日（金） 雷鳥ライオンズクラブ 20
14
八尾婦中ライオンズクラブクリス
マス会
12月15日（月） 八尾婦中ライオンズクラブ 3
15
世界の食文化をテーマとした留学
生との交流会
2015年
富山総合支援学校 31月14日（水）
16 新春国際交流の集い2015 1月18日（日） 富山市民国際交流協会 10
17 ベトナム留学生との座談会 1月21日（水） 富山岸グリーンサービス（株） 9
18
親子でチャレンジ「一日世界一周
講座」
2月15日（日） 北日本新聞社 4
19 雪上体験立山外国人モニターツアー 2月15日（日） 立山町雇用創造協議会 10
